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Summary: UNESCO has been a crucial institution which selects and authenticates a site as an extraordinary 
heritage endowed with 'outstanding universal value'. In other words, a World Heritage status is a strong 
marker for 'site sacralization' (cf. MacCannell, 1999), which encourages the creation of national identity 
as well as mobilities of various actors, such  as tourists, researchers, entrepreneurs, and international 
organizations. Therefore, heritage should be understood as a contested space, which is negotiated and 
transformed not only by local and national agents but also by global actors in the arena of cultural politics. 
 is paper aims to examine how the landscape and social memory of Luang Prabang, a World Heritage 
site in Lao PDR, has been transformed and reinterpreted in the context of postcolonial condition. It is 
argued that colonial nostalgia is a strong 'marker' to redene the landscape of Luang Prabang, by shedding 
light on the hegemonic inf luences of French as well as Lao returnees from the western countries in the 
post-socialist era.









　　   1. コロニアル・ノスタルジア










































































































































































































































































































































































発信されていくことになった（Les Ateliers de la 
Péninsule, 2004）．
　さらに「遺産の家」は，2001年にPSMV（e Plan 








860haを「遺産保護地域」（ZPP: Heritage Protected 
Areas）に指定し，さらにそれを，以下の4つに区
分した（Dearborn and Stallmayer 2010）．
・ ZPP-Ua（e Preservation Zone）：中核エリ
ア
・ ZPP-Ub（e Protection Zone）: 郊外エリア
・ ZPP-N（e Natural and Scenery Zone）: 湿地
や山などの自然環境エリア．
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出典　Heritage Information Center (n.d.) 
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録をきっかけに年々増加傾向にあり，2016年の








なっている（Leong et al. 2016, 2017）．たとえばガ
イドブック『ロンリー・プラネット』の2010年度版
には，「18日に1軒のペースで，ゲストハウス建設
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入する状況が続いているという．こうした建築資材の価格高
騰は，本来違法であるはずのトタン屋根を使用するといった
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